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Resumen
El objetivo de la investigación, fue evaluar la gestión y el manejo de residuos sólidos municipales en el distrito de 
Huacrachuco, provincia de Marañón, Departamento de Huánuco y a partir del cual plantear una propuesta de 
mejora. Métodos. El estudio fue de enfoque cuantitativo, aplicada, de tipo descriptivo, transversal y 
prospectivo. La muestra estuvo conformada por 80 jefes de familia/vivienda, 2 instituciones públicas, 2 centros 
educativos y 4 establecimientos comerciales. Los datos se recolectaron en una guía de entrevista, en una ficha 
de observación y en una lista de verificación, obtenidas del Registro Municipal del periodo 2017; aplicando las 
consideraciones éticas. Se realizó el análisis descriptivo y la hipótesis se comprobó mediante la ponderación de 
componenetes. Resultados. La producción per cápita de residuos sólidos fue de 0.30 kg/hab/día, 1,00 t/día, 
30,00 t/mes y 365,000 t/año; predominaron los residuos orgánicos en 45,36% y residuos sanitarios en 12,00%. 
Respecto a la evaluación de la gestión y manejo de residuos sólidos en la Municipalidad de Huacrachuco, 
resultó un puntaje de 20,0/100, valor mínimo respecto a la evaluación departamental. Conclusión. La gestión 
de residuos sólidos municipales en el distrito de Huacrachuco, se encuentra en un nivel bajo respecto al valor 
referencial, departamental y nacional.
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Abstract
The objective of the investigation, to evaluate the management and management of municipal waste in the 
district of Huacrachuco, province of Marañón, Department of Huánuco and from which to propose a proposal for 
improvement. Methods. The study was quantitative, applied, descriptive, transversal and prospective. The 
sample consisted of 80 heads of family / housing, 2 public institutions, 2 educational centers and 4 commercial 
establishments. The data is collected in an interview guide, in an observation sheet and in a checklist, obtained 
from the Municipal Registry of the 2017 period; applying ethical criticism. Descriptive analysis was performed 
and the hypothesis was checked by component weighting. Results. The per capita production of solid waste was 
0.30 kg / hab / day, 1.00 t / day, 30.00 t / month and 365,000 t / year; predominantly organic waste in 45.36% and 
sanitary waste in 12.00%. With respect to the evaluation of solid waste management and management in the 
Municipality of Huacrachuco, a score of 20.0 / 100 was obtained, a minimum value with respect to the 
departmental evaluation. Conclusion. municipal solid waste management in the district of Huacrachuco is at a 
low level with respect to the reference, departmental and national value.
Keywords: municipal management, solid waste, continuous improvement, environmental pollution.
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Introducción
Los residuos sólidos (RS) son sustancias, 
productos o subproductos en estado sólido o 
semisólido, desechados por su generador. Se 
entiende por generador a aquella persona que 
en razón de sus actividades produce residuos 
sólidos (SINIA, 2000, p.7). Según la Ley 
General de Residuos Sólidos N° 27314 en el 
Artículo 14°, señala que los RS carecen de 
valor económico, y se les conoce coloquial-
mente como “basura”. La Ley considera dentro 
de aquellos los materiales semisólidos al lodo, 
barro, sanguaza, entre otros y aquellos 
generados por eventos naturales tales como 
precipitaciones, derrumbes, entre otros 
(SINIA, 2000, p.21).
Por su parte Montes (2009), considera que los 
RS son “aquellos materiales orgánicos o 
inorgánicos de naturaleza compacta, que han 
sido desechados luego de consumir su parte 
vital”. Refiere, que “el concepto de RS, es un 
concepto dinámico que evoluciona paralela-
mente al desarrollo económico y productivo”.
Respecto al manejo de los RS, diferentes 
autores señalan que es toda actividad técnica 
operativa de RS que involucre manipulación, 
acondicionamiento, recolección, transporte, 
transferencia, tratamiento, disposición final u 
otro procedimiento, desde la generación hasta 
la disposición final (OEFA, 2014, p.136).
El manejo de los RS se realizan a través de un 
sistema que incluya, según corresponda, las 
siguientes operaciones o procesos: a) 
Minimización de residuos, b) Segregación en 
la fuente, c) Reaprovechamiento, d) Almace-
namiento, e) Recolección, f) Comercialización, 
g) Transporte, h) Tratamiento, i) Transferencia, 
y, j) Disposición final. Es deber de los tres 
niveles del gobierno establecer medidas 
adecuadas para solucionar esta contingencia, 
siendo los municipios los principales actores 
en este proceso. (OEFA, 2014, p.187).
El Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Amb ien ta l  (OEFA) ,  seña la  que  “ l as 
municipalidades son responsables por la 
gestión de los residuos sólidos de origen 
domici l iar io,  comercial  y de aquel las 
actividades que generan residuos similares a 
estos, en todo el ámbito de su jurisdicción 
territorial. Asimismo, en coordinación con las 
autoridades del sector salud, deben evaluar e 
identificar los espacios adecuados para 
implementar rellenos sanitarios, que son las 
infraestructuras autorizadas para la disposi-
ción final de residuos sólidos municipales” 
(OEFA, 2014, p.5).
En Perú, actualmente, no existe una adecuada 
gestión y manejo de los RS municipales, dado 
que no se cumplen con las exigencias legales 
mínimas para evitar una afectación al 
ambiente y la salud de las personas (OEFA, 
2014, p.187). Ello, está supeditado a la 
existencia de graves problemas estructurales, 
por ejemplo, los plazos para obtener la 
aprobación de los instrumentos de gestión 
ambiental para las infraestructuras de residuos 
sólidos y para obtener las autorizaciones de la 
entidad competente son inadecuados (OEFA, 
2014, p.187). Aún más, se observa un bajo 
compromiso de las autoridades municipales 
con la implementación de plantas de 
tratamiento, y programas que permitan y 
promuevan la segregación reutilización y 
reciclaje de RS. Adicionalmente, se presenta la 
falta de pago de los impuestos por el servicio 
de limpieza pública, lo que dificulta la labor 
municipal.
Otro problema visto es, que no se están 
implementando los principios del Protocolo de 
Kyoto, del cual el Perú forma parte, en el que 
se establecen la disminución de la generación 
de gases de efecto invernadero (GEI) como el 
dióxido de carbono (CO2) y el metano (Ch4). 
Así mismo, se contraviene lo establecido en el 
convenio de Estocolmo, que establece la 
disminución de la producción no intencional de 
ciertas sustancias químicas denominadas 
contaminantes orgánicos persistentes (COP), 
como las dioxinas y furanos, que se producen 
por la quema de residuos municipales y 
hospitalarios. 
De otro lado, la cantidad de RS generados se 
ha incrementado considerablemente en los 
últimos años, derivado de los modelos y 
hábitos de vida de las sociedades, la 
disposición de RS a cielo abierto, se quema la 
basura, no se realiza control de lixiviados y se 
acostumbra el arrojo de residuos sólidos en 
cuerpos de agua, los que contaminan el 
ambiente, afectando la calidad del agua, el aire 
y el suelo,  poniendo en riesgo la salud de las 
personas  y de las formas de vida (OEFA, 
2014, p.7-188); los que han ido generando en 
muchos casos impactos negativos lo que 
determina un problema ambiental grave 
(Casabona, Durand, Yucra, 2019, p.12). En 
tanto la gestión municipal no ha avanzado al 
mismo ritmo. 
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En el distrito de Huacrachuco de la provincia 
de Marañón, del departamento de Huánuco, 
pese al incremento de la producción per cápita 
de RS, existen dificultades en la gestión (Ej., la 
carencia de políticas, infraestructura, entre 
otros) y en el manejo de los RS domiciliarios 
urbanos. (OEFA, 2014, p.5). 
La deficiente gestión y manejo de los RS en la 
Municipalidad distrital de Huacrachuco, 
genera distintos vectores y agentes de 
infección y toxicidad, que afectan la salud de la 
población, de otro lado, los lixiviados afectan el 
ambiente al contaminar el suelo y los mantos 
acuíferos, además la quema de la basura 
contaminan el aire. En suma producen un 
impacto ambiental negativo.
Para superar el problema de gestión y manejo 
de RS domiciliarios, se debe dar cumplimiento 
a once componentes ambientales recomen-
dados por el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA), que contiene 
las siguientes obligaciones principales a cargo 
de las municipalidades: (i) Estudio de 
caracterización de los residuos sólidos, (ii) 
Plan Integral de Gestión Ambiental de RS, (iii) 
Programa de segregación en fuente, (iv) 
Instrumentos formales para brindar el servicio 
de limpieza pública, (v) Plan de cierre de 
botadero, (vi) Relleno sanitario, (vii) Reporte 
de gestión y manejo de residuos sólidos en el 
Sistema de Información para la Gestión de RS 
– SIGERSOL; (vi i i )  Formalización de 
recicladores, (ix) Planta de tratamiento de 
residuos orgánicos e inorgánicos, (x) Manejo y 
segregación de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. (xi) Procedimiento 
para autorizar y fiscalizar las rutas de 
transporte de residuos peligrosos en su 
jurisdicción (OEFA, 2014, p.6).
En consecuencia, amerita poner énfasis en la 
gestión ambiental integral de los RS, 
entendiéndose a ello, como toda actividad 
técnica administrativa de planificación, 
coordinación, concertación, diseño, aplicación 
y evaluación de políticas, estrategias, planes y 
programas de acción de manejo apropiado de 
los residuos sólidos (MINSA, 2018, p.4).
La gestión ambiental es definida desde la 
normatividad de estandarización universal 
ISO, como “la parte del sistema general de 
gestión que incluye la estructura organizativa, 
la planificación de las actividades, las respon-
sabilidades, las prácticas, los procedimientos, 
los procesos y los recursos para desarrollar, 
implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al 
día la política ambiental”, lo que supedita a la 
gestión ambiental como un pilar básico en el 
desarrollo de cualquier actividad (Duarte, 
2018, p.20).
Un sistema de gestión es el proceso mediante 
el cual la Alta Dirección asegura la obtención 
de recursos y la efectiva ejecución de ellos en 
el cumplimiento de los objetivos de la Empresa 
y en el logro de las metas propuestas, los 
cuales deben estar al servicio tanto del cliente 
interno y externo como de la comunidad y 
partes interesadas (Ramírez, 2007). 
La gestión integral de los RS toma en cuenta a 
los actores que participan en ella, a los propios 
sistemas de manejo de desechos (recolección, 
tratamiento, disposición final) y las condi-
ciones locales desde donde se implementa el 
sistema, incluyendo los aspectos técnicos 
apropiados, la situación ambiental, financiera, 
sociocultural, institucional y política para 
diseñar y articular soluciones eficientes, 
efectivas e igualitarias (Guzmán y Macías, 
2011, p. 244).
De otro lado, la gestión ambiental asimila el 
Modelo Gerencial de Deming (2000), con el 
enfoque de procesos; llevando satisfacción al 
personal, fundamentalmente para la satis-
facción del cliente y la supervivencia de la 
organización. El Modelo Demimng establece 
el ciclo PHVA, que en español refiere a 
Planear-Hacer-Verificar-Actuar, donde es un 
ciclo utilizado como una herramienta de 
gerencia que permite abordar integralmente 
una situación específica, así como implemen-
tar actividades y procesos de mejora continua 
(Duarte, 2018, p.63)
No obstante, hay diferentes formas de 
concebir cómo estos objetivos (Ej., el 
mantenimiento de las bases ecológicas y el 
desarrollo) pueden ser alcanzados. Diferentes 
autores están en cierto modo atraídos hacia 
dos grandes ejes: 1) aquellos para quienes la 
sustentabilidad es exclusivamente ecológica o 
física (ej. problemas de contaminación y/o 
depredación); y 2) aquellos para quienes la 
sustentabilidad es ecológica y social, el lado 
social se considera sólo como un medio para 
alcanzar la sustentabil idad ecológica. 
(Foladori y Tommasino, s/f)
En consecuencia, se propuso la presente 
investigación, a fin de conocer en que medida 
se está realizando la gestión de los residuos 
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sólidos municipales y como éste repercute en 
el manejo de los mismos, lo que se pretende es 
la implementación de infraestructuras 
adecuadas para la disposición final de los 
residuos sólidos principalmente los domicilia-
rios entre otros (de la construcción y demoli-
ción), y la promoción de buenas prácticas 
ambientales; ello, será posible mediante la 
adecuada cooperación entre las diferentes 
entidades públicas y la población del distrito de 
Huacrachuco. En vista de ello, se hace 
necesario una Propuesta Ambiental para el 
Mejoramiento de la Gestión Municipal del 
Manejo de los Residuos Sólidos Domiciliarios 
en la zona urbana del distrito de Huacrachuco, 
provincia de Marañón”,
Material y métodos
Fue una investigación cuantitativa, aplicada, 
de tipo descriptivo, trasversal, y perspectivo. El 
ámbito de estudio fue la zona urbana de 
Huacrachuco, que cuenta con una población 
de 3,326 viviendas, según el Censo de 
Población y Vivienda del 2017. Para el Estudio 
de Caracterización de los Residuos Sólidos, se 
consideraron: viviendas, instituciones educati-
vas públicas y privadas, y los establecimientos 
comerciales. El tamaño de la muestra fue de 
80 familias/viviendas, 2 instituciones públicas, 
2 instituciones educativas y 4 establecimientos 
comerciales, seleccionadas probabilística-
mente.
La técnica de recolección de la información fue 
la encuesta, la observación y el análisis 
documental. Los datos fueron recolectados en 
formularios de entrevista, fichas de obser-
vación y listas de verificación obtenidas del 
Registro de Municipal del periodo 2017 
(Orihuela, 2018, p.3).
La validez de los instrumentos de recolección 
de datos se efectuaron mediante el juicio de 7 
expertos en el área, quienes hicieron las 
correcciones requeridas que se ajustaban a 
las exigencias de la presente investigación. En 
la determinación de la consistencia del 
instrumento se aplico el coeficiente KR de 
Richardson (KR 20), el cual es el más 
recomendado para el tipo de escala usada.
La estimación de la producción de basura por 
familia se realizó con el pesaje de la basura 
generada por día de las familias seleccionadas 
(80), para lo cual se solicitó que en bolsas 
diferentes ubique sus basuras (tres bolsas 
para residuos: una para los orgánico, otra para 
los plásticos, metal, papel, cartón y vidrio) y 
una tercera para pilas, medicamentos, 
baterías, entre otros.
Los datos fueron sometidos a un control de 
calidad, posteriormente se vaciaron a un 
formato Excel para su presentación en tablas 
descriptivas y gráficos.
La estimación de los resultados de la 
evaluación siguió las recomendaciones del 
OEFA,  cons iderando la  ponderac ión 
establecida en base a 100 puntos. (OEFA, 
2014, p.39).
Procedimientos de investigación
En la evaluación de la gestión y manejo de los 
residuos sólidos se tomó en cuenta los once 
(11) componentes determinados por el OEFA, 
verificándose que la municipalidad planifique y 
realice la adecuada gestión y manejo de los 
residuos sólidos municipales mediante la 
aplicación de una lista de verificación 
específica. Los componentes han sido 
agrupados en dos secciones, según su 
naturaleza. La primera aborda la gestión de los 
residuos sólidos y la segunda el manejo de los 
residuos sólidos. Componente I Estudio de 
caracter izac ión de res iduos só l idos. 
Componente II Plan Integral de Gestión de 
Residuos Sólidos (Pigars). Componente III 
Programa de segregación en la fuente. 
C o m p o n e n t e  I V  F o r m a l i z a c i ó n  d e 
recicladores. Componente V Reporte de la 
gestión y manejo de residuos sólidos en el 
SIGERSOL. Y, Componente VI Plan de cierre y 
recuperación de botaderos.
Para el manejo, se utilizó el Componente VII 
Re l leno  san i ta r io .  Componen te  V I I I 
Instrumentos formales para brindar el servicio 
de limpieza pública. Componente IX Planta de 
Tratamiento de residuos orgánicos e 
inorgánicos. Componente X Procedimiento 
para autorizar y fiscalizar las rutas de 
transporte de residuos peligrosos en su 
jurisdicción. Componente XI Manejo y 
segregación de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) (OEFA, 2014, 
p.66-67).
Se tuvieron en cuanta las consideraciones 
éticas, guardando los principios de autonomía, 
justicia, beneficiencia y no maleficencia.
Resultados
Los resultados del estudio de caracterización 
de los residuos sólidos generados por la 
población del distrito de Huacrachuco, 
muestra una producción per cápita de 0.30 
kg/hab/día, de 1,00 t/día, al estimar por mes es 
de 30,00 t. y de 365,000 t/año; predominando 
la materia orgánica en 45,36%, y residuos 
sanitarios en 12,00%.
En lo que respecta a la gestión y manejo de 
residuos sólidos la municipalidad provincial de 
Marañón, alcanzó un puntales de 20,0/100, 
con  va lo r  m ín imo  en  l a  eva luac ión 
departamental (OEFA, 2014, p.138). Este 
resultado es palpable por cuanto la municipio 
cuenta con un estudio de Caracterización de 
los residuos sólidos, con un Plan Integral de 
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 
considerando: 1. Diagnóstico de la situación 
del manejo de los residuos, identificando 
aspectos críticos y potencialidades del sistema 
provincial. 2. Objetivos estratégicos de corto, 
mediano y largo plazo. 3. Identificación de las 
alternativas de menor costo económico-
financiero e impacto ambiental, así como los 
niveles de inversión requeridos para el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
trazados. 4. Mecanismos para la participación 
social y del sector privado. 5. Plan operativo de 
corto plazo, señalando responsabilidades, 
productos, indicadores, recursos y financia-
miento necesario para su ejecución. 6. 
Programa de monitoreo y evaluación para 
verificar el logro de los objetivos y metas 
planteadas. 7. Medidas apropiadas para 
facilitar el transporte de los residuos peligrosos 
y el desarrollo de la respectiva infraestructura 
sanitaria para su adecuado manejo y 
disposición final (OEFA, 2014, p.27); el 
Programa de segregación en la fuente, el 
Reporte de gestión y manejo de residuos 
sólidos en el Sistema de Información para la 
Gestión de Residuos Sólidos (Sigersol) y con 
Instrumentos formales para brindar el servicio 
de limpieza pública. (No cumple con 6 
componentes: IV, VI, VII, IX, X y XI).
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Matriz 01. Variables evaluadas en la gestión y manejo de residuos sólidos de la Municipalidad de 
Huacrachuco
Fuente: Evaluación ambiental, 2017
Nº Gestión Resultados: Manejo Resultados
1
Componente I Estudio 
de caracterización de 
residuos sólidos
Cuenta con un estudio de 
caracterización de residuos 
sólidos. (5)
Componente VII Relleno 
sanitario.
(30)
No cuenta con relleno
Utiliza los botaderos para la 
disposición final de 
residuos sólidos. 
2
Componente II Plan 
Integral de Gestión de 
Residuos Sólidos 
(Pigars)
Cuenta con Pigars aprobados 
y cuya implementación se 
encuentra en desarrollo.
(5)
Componente VIII Instrumentos 
formales para brindar el 
servicio de limpieza pública
(10)
Cuenta con los 
instrumentos formales para 





segregación en la 
fuente 
Fomenta este tipo de 
programas en la población. 
(5)
Componente IX Planta de 
Tratamiento de residuos 
orgánicos e inorgánicos (20)
No realiza el tratamiento de 
residuos orgánicos e 
inorgánicos a través de la 
producción de compost y 






No Promueve la formalización 
de los recicladores en el 
distrito (2,5) 
Componente X Procedimiento 
para autorizar y fiscalizar las 
rutas de transporte de 
residuos peligrosos en su 
jurisdicción (5)
No cuenta con 
procedimiento para 
autorizar y fiscalizar las 
rutas de transporte de 
residuos peligrosos.
5
Componente V Reporte 
de la gestión y manejo 
de residuos sólidos en 
el Sistema de 
Información para la 
Gestión de Residuos 
Sólidos (Sigersol)
Cumple con reportar el 
manejo de los residuos 
sólidos realizado en su 
jurisdicción durante el año 
2017 en el Sistema de 
Gestión de Residuos Sólidos 
que administra el MINAM. 
(2,5)
Componente XI Manejo y 
segregación de los residuos 
de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE)
(5)
No promueve el manejo y 
la segregación de los 
RAEE.
6
Componente VI Plan de 
cierre y recuperación 
de botaderos
No cuenta con planes de 
cierre y clausura de sus 
botaderos. (10)
Gestión de residuos sólidos municipales en el distrito de Huacrachuco- Marañón. Una propuesta de mejoraCampos-Huayanay, C.Gaceta Científica
sólidos municipales y como éste repercute en 
el manejo de los mismos, lo que se pretende es 
la implementación de infraestructuras 
adecuadas para la disposición final de los 
residuos sólidos principalmente los domicilia-
rios entre otros (de la construcción y demoli-
ción), y la promoción de buenas prácticas 
ambientales; ello, será posible mediante la 
adecuada cooperación entre las diferentes 
entidades públicas y la población del distrito de 
Huacrachuco. En vista de ello, se hace 
necesario una Propuesta Ambiental para el 
Mejoramiento de la Gestión Municipal del 
Manejo de los Residuos Sólidos Domiciliarios 
en la zona urbana del distrito de Huacrachuco, 
provincia de Marañón”,
Material y métodos
Fue una investigación cuantitativa, aplicada, 
de tipo descriptivo, trasversal, y perspectivo. El 
ámbito de estudio fue la zona urbana de 
Huacrachuco, que cuenta con una población 
de 3,326 viviendas, según el Censo de 
Población y Vivienda del 2017. Para el Estudio 
de Caracterización de los Residuos Sólidos, se 
consideraron: viviendas, instituciones educati-
vas públicas y privadas, y los establecimientos 
comerciales. El tamaño de la muestra fue de 
80 familias/viviendas, 2 instituciones públicas, 
2 instituciones educativas y 4 establecimientos 
comerciales, seleccionadas probabilística-
mente.
La técnica de recolección de la información fue 
la encuesta, la observación y el análisis 
documental. Los datos fueron recolectados en 
formularios de entrevista, fichas de obser-
vación y listas de verificación obtenidas del 
Registro de Municipal del periodo 2017 
(Orihuela, 2018, p.3).
La validez de los instrumentos de recolección 
de datos se efectuaron mediante el juicio de 7 
expertos en el área, quienes hicieron las 
correcciones requeridas que se ajustaban a 
las exigencias de la presente investigación. En 
la determinación de la consistencia del 
instrumento se aplico el coeficiente KR de 
Richardson (KR 20), el cual es el más 
recomendado para el tipo de escala usada.
La estimación de la producción de basura por 
familia se realizó con el pesaje de la basura 
generada por día de las familias seleccionadas 
(80), para lo cual se solicitó que en bolsas 
diferentes ubique sus basuras (tres bolsas 
para residuos: una para los orgánico, otra para 
los plásticos, metal, papel, cartón y vidrio) y 
una tercera para pilas, medicamentos, 
baterías, entre otros.
Los datos fueron sometidos a un control de 
calidad, posteriormente se vaciaron a un 
formato Excel para su presentación en tablas 
descriptivas y gráficos.
La estimación de los resultados de la 
evaluación siguió las recomendaciones del 
OEFA,  cons iderando la  ponderac ión 
establecida en base a 100 puntos. (OEFA, 
2014, p.39).
Procedimientos de investigación
En la evaluación de la gestión y manejo de los 
residuos sólidos se tomó en cuenta los once 
(11) componentes determinados por el OEFA, 
verificándose que la municipalidad planifique y 
realice la adecuada gestión y manejo de los 
residuos sólidos municipales mediante la 
aplicación de una lista de verificación 
específica. Los componentes han sido 
agrupados en dos secciones, según su 
naturaleza. La primera aborda la gestión de los 
residuos sólidos y la segunda el manejo de los 
residuos sólidos. Componente I Estudio de 
caracter izac ión de res iduos só l idos. 
Componente II Plan Integral de Gestión de 
Residuos Sólidos (Pigars). Componente III 
Programa de segregación en la fuente. 
C o m p o n e n t e  I V  F o r m a l i z a c i ó n  d e 
recicladores. Componente V Reporte de la 
gestión y manejo de residuos sólidos en el 
SIGERSOL. Y, Componente VI Plan de cierre y 
recuperación de botaderos.
Para el manejo, se utilizó el Componente VII 
Re l leno  san i ta r io .  Componen te  V I I I 
Instrumentos formales para brindar el servicio 
de limpieza pública. Componente IX Planta de 
Tratamiento de residuos orgánicos e 
inorgánicos. Componente X Procedimiento 
para autorizar y fiscalizar las rutas de 
transporte de residuos peligrosos en su 
jurisdicción. Componente XI Manejo y 
segregación de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) (OEFA, 2014, 
p.66-67).
Se tuvieron en cuanta las consideraciones 
éticas, guardando los principios de autonomía, 
justicia, beneficiencia y no maleficencia.
Resultados
Los resultados del estudio de caracterización 
de los residuos sólidos generados por la 
población del distrito de Huacrachuco, 
muestra una producción per cápita de 0.30 
kg/hab/día, de 1,00 t/día, al estimar por mes es 
de 30,00 t. y de 365,000 t/año; predominando 
la materia orgánica en 45,36%, y residuos 
sanitarios en 12,00%.
En lo que respecta a la gestión y manejo de 
residuos sólidos la municipalidad provincial de 
Marañón, alcanzó un puntales de 20,0/100, 
con  va lo r  m ín imo  en  l a  eva luac ión 
departamental (OEFA, 2014, p.138). Este 
resultado es palpable por cuanto la municipio 
cuenta con un estudio de Caracterización de 
los residuos sólidos, con un Plan Integral de 
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 
considerando: 1. Diagnóstico de la situación 
del manejo de los residuos, identificando 
aspectos críticos y potencialidades del sistema 
provincial. 2. Objetivos estratégicos de corto, 
mediano y largo plazo. 3. Identificación de las 
alternativas de menor costo económico-
financiero e impacto ambiental, así como los 
niveles de inversión requeridos para el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
trazados. 4. Mecanismos para la participación 
social y del sector privado. 5. Plan operativo de 
corto plazo, señalando responsabilidades, 
productos, indicadores, recursos y financia-
miento necesario para su ejecución. 6. 
Programa de monitoreo y evaluación para 
verificar el logro de los objetivos y metas 
planteadas. 7. Medidas apropiadas para 
facilitar el transporte de los residuos peligrosos 
y el desarrollo de la respectiva infraestructura 
sanitaria para su adecuado manejo y 
disposición final (OEFA, 2014, p.27); el 
Programa de segregación en la fuente, el 
Reporte de gestión y manejo de residuos 
sólidos en el Sistema de Información para la 
Gestión de Residuos Sólidos (Sigersol) y con 
Instrumentos formales para brindar el servicio 
de limpieza pública. (No cumple con 6 
componentes: IV, VI, VII, IX, X y XI).
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Matriz 01. Variables evaluadas en la gestión y manejo de residuos sólidos de la Municipalidad de 
Huacrachuco
Fuente: Evaluación ambiental, 2017
Nº Gestión Resultados: Manejo Resultados
1
Componente I Estudio 
de caracterización de 
residuos sólidos
Cuenta con un estudio de 
caracterización de residuos 
sólidos. (5)
Componente VII Relleno 
sanitario.
(30)
No cuenta con relleno
Utiliza los botaderos para la 
disposición final de 
residuos sólidos. 
2
Componente II Plan 
Integral de Gestión de 
Residuos Sólidos 
(Pigars)
Cuenta con Pigars aprobados 
y cuya implementación se 
encuentra en desarrollo.
(5)
Componente VIII Instrumentos 
formales para brindar el 
servicio de limpieza pública
(10)
Cuenta con los 
instrumentos formales para 





segregación en la 
fuente 
Fomenta este tipo de 
programas en la población. 
(5)
Componente IX Planta de 
Tratamiento de residuos 
orgánicos e inorgánicos (20)
No realiza el tratamiento de 
residuos orgánicos e 
inorgánicos a través de la 
producción de compost y 






No Promueve la formalización 
de los recicladores en el 
distrito (2,5) 
Componente X Procedimiento 
para autorizar y fiscalizar las 
rutas de transporte de 
residuos peligrosos en su 
jurisdicción (5)
No cuenta con 
procedimiento para 
autorizar y fiscalizar las 
rutas de transporte de 
residuos peligrosos.
5
Componente V Reporte 
de la gestión y manejo 
de residuos sólidos en 
el Sistema de 
Información para la 
Gestión de Residuos 
Sólidos (Sigersol)
Cumple con reportar el 
manejo de los residuos 
sólidos realizado en su 
jurisdicción durante el año 
2017 en el Sistema de 
Gestión de Residuos Sólidos 
que administra el MINAM. 
(2,5)
Componente XI Manejo y 
segregación de los residuos 
de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE)
(5)
No promueve el manejo y 
la segregación de los 
RAEE.
6
Componente VI Plan de 
cierre y recuperación 
de botaderos
No cuenta con planes de 
cierre y clausura de sus 
botaderos. (10)
Gestión de residuos sólidos municipales en el distrito de Huacrachuco- Marañón. Una propuesta de mejoraCampos-Huayanay, C.Gaceta Científica
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El promedio de cumplimiento, fue inferior a los 
valores recomendados, y resulta similar al 
promedio observado en el departamento de 
Huánuco, sin embargo, dicho valor promedio 
se sigue manteniendo en el Rankin 20 de 
cumplimiento en la evaluación de la gestión y 
manejo de residuos sólidos a nivel de capital 
de los 24 departamentos del Perú. (OEFA, 
2014, p.180).
Para la mejora del sistema de recolección de 
residuos sólidos municipales fue necesario 
elaborar un proyecto susceptible de ser 
implantado y operacionalizarlo, acorde a la 
realidad del Municipio de Huacrachuco. Se 
requiere de una "gestión ecológicamente 
racional de los RS a través de la gestión 
integrada del ciclo vital que representa una 
oportunidad única de reconciliar desarrollo con 
protección del medio ambiente" (Rodríguez, 
2000, p.7).
Esta intencionalidad se orienta en la 
sustentabilidad ecológica y social propuesta 
por Lélé (1991), quien indica que la discusión 
sobre el desarrollo sustentable debe aclarar 
las diferencias entre los conceptos de 
sustentabilidad, donde radican las principales 
causas. En tal efecto la propuesta considera la 
conformación de un equipo interdisciplinario. 
Integrado por profesores e investigadores y 
es tud ian tes  de  Educac ión  Bás ica  y 
Universitarios, por representantes de los 
organismos del Estado (Ministerio de 
Ambiente, y Oficina Municipal de Ambiente de 
la Alcaldía) y representantes de los consejos 
comunales conformados en la Comunidad, 
estableciendo alianzas con todos los actores 
involucrados. El liderazgo debe ser compartido 
con agestes de la universidad, y contar con el 
apoyo logístico de la Alcaldía. El equipo 
interdisciplinario ejecutor estaría conformado 
por una red de investigación multi-disciplinaria 
y multi-institucional (Pinto y Pinto, 2012, p.29).




El resultado de la presente investigación, es en 
cierto modo similar a los resultados de la 
Evaluación realizada por el OEFA, durante el 
2013, donde la Municipalidad Provincial de 
Marañón obtuvo el puntaje de 17,4/30 en lo 
referido a la gestión de residuos sólidos, 
debido a que cuenta con sus instrumentos de 
gestión de residuos tales como el estudio de 
caracterización de residuos sólidos, Pigars y 
un programa de segregación en la fuente. 
(OEFA, 2014, p.136).
Y, en cuanto al manejo de residuos sólidos, la 





















Disminuición de la contaminación
ambiental mediante la educación a
autoridades municipales, estudiantes,
miembros de organizaciones sociales y
a la población en general.
Implementación y equipamiento de un
relleno sanitario.
Clasificación de residuos sólidos en
fuente.























un puntaje de 30/70, debido a que cuentan con 
los instrumentos formales para brindar el 
servicio de limpieza pública y presentar el 
reporte en el SIGERSOL (OEFA, 2014, 
pp.186). Es de resaltar que los residuos 
sólidos son dispuestos finalmente en lugares 
d e  d i s p o s i c i ó n  i l e g a l  d e n o m i n a d o s 
“botaderos”, lo que impacta negativamente y 
genera focos infecciosos para la salud de las 
personas y el ambiente. (OEFA, 2014, p.187).
Por el contrario, el estudio de Gutiérrez (2018), 
demuestra que la gestión Integral de los RS 
domiciliarios permite mejorar significativa-
mente en un 44.9% la calidad ambiental 
urbana en el distrito de Piura. Asimismo, indica 
que la gestión debe ser circular, es decir que 
incluya en sus fases la recuperación y reciclaje 
(Gutiérrez, 2018). 
Los objetivos de la gestión integral de los RS, 
deben ser el control, recolección, procesa-
miento, utilización y eliminación eficiente de 
los RS de forma económica, rápida y 
congruente con la protección de la salud 
pública y del ecosistema. Por ello, el manejo 
de los RS debe comprender un sistema que 
abarque desde la generación hasta la 
adecuada disposición final, involucrando a los 
actores principales: la población y el gobierno 
local interactuando de manera eficiente dentro 
de la gestión integral de los RS domiciliarios. 
(Gutiérrez, 2018). En consecuencia, la 
propuesta de gestión y manejo de RS en el 
Municipio Distrital de Huacrachuco, arriba 
hacia un urbanismo sustentable, dado que 
promueve la gestión integrada de los RS 
domiciliarios como punto de partida para 
mejorar la calidad ambiental urbana de dicho 
distrito, para ello es preciso programas de 
gestión, capacitación, educación y concienti-
zación sumado a nuevas tecnologías limpias y 
técnicas que permitan hacer eficiente dicha 
gestión.
Finalmente, de acuerdo a las recomenda-
ciones establecidas, el estudio pone en 
evidencia la necesidad de que en el distrito de 
Huacrachuco, la gestión municipal de los RS 
se fortalezca y que traduzca en una organiza-
ción promotora de la participación de todos los 
niveles del sector público, las empresas y 
organizaciones privadas y la ciudadanía en 
general. Los asuntos sociales, económicos y 
ambientales vinculados a la gestión de RS 
involucran tanto a los gobiernos regionales 
como a los locales, al ser ellos las autoridades 
más cercanas a  la  pob lac ión  y  sus 
necesidades (OEFA, 2014, p.5).
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El promedio de cumplimiento, fue inferior a los 
valores recomendados, y resulta similar al 
promedio observado en el departamento de 
Huánuco, sin embargo, dicho valor promedio 
se sigue manteniendo en el Rankin 20 de 
cumplimiento en la evaluación de la gestión y 
manejo de residuos sólidos a nivel de capital 
de los 24 departamentos del Perú. (OEFA, 
2014, p.180).
Para la mejora del sistema de recolección de 
residuos sólidos municipales fue necesario 
elaborar un proyecto susceptible de ser 
implantado y operacionalizarlo, acorde a la 
realidad del Municipio de Huacrachuco. Se 
requiere de una "gestión ecológicamente 
racional de los RS a través de la gestión 
integrada del ciclo vital que representa una 
oportunidad única de reconciliar desarrollo con 
protección del medio ambiente" (Rodríguez, 
2000, p.7).
Esta intencionalidad se orienta en la 
sustentabilidad ecológica y social propuesta 
por Lélé (1991), quien indica que la discusión 
sobre el desarrollo sustentable debe aclarar 
las diferencias entre los conceptos de 
sustentabilidad, donde radican las principales 
causas. En tal efecto la propuesta considera la 
conformación de un equipo interdisciplinario. 
Integrado por profesores e investigadores y 
es tud ian tes  de  Educac ión  Bás ica  y 
Universitarios, por representantes de los 
organismos del Estado (Ministerio de 
Ambiente, y Oficina Municipal de Ambiente de 
la Alcaldía) y representantes de los consejos 
comunales conformados en la Comunidad, 
estableciendo alianzas con todos los actores 
involucrados. El liderazgo debe ser compartido 
con agestes de la universidad, y contar con el 
apoyo logístico de la Alcaldía. El equipo 
interdisciplinario ejecutor estaría conformado 
por una red de investigación multi-disciplinaria 
y multi-institucional (Pinto y Pinto, 2012, p.29).




El resultado de la presente investigación, es en 
cierto modo similar a los resultados de la 
Evaluación realizada por el OEFA, durante el 
2013, donde la Municipalidad Provincial de 
Marañón obtuvo el puntaje de 17,4/30 en lo 
referido a la gestión de residuos sólidos, 
debido a que cuenta con sus instrumentos de 
gestión de residuos tales como el estudio de 
caracterización de residuos sólidos, Pigars y 
un programa de segregación en la fuente. 
(OEFA, 2014, p.136).
Y, en cuanto al manejo de residuos sólidos, la 
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un puntaje de 30/70, debido a que cuentan con 
los instrumentos formales para brindar el 
servicio de limpieza pública y presentar el 
reporte en el SIGERSOL (OEFA, 2014, 
pp.186). Es de resaltar que los residuos 
sólidos son dispuestos finalmente en lugares 
d e  d i s p o s i c i ó n  i l e g a l  d e n o m i n a d o s 
“botaderos”, lo que impacta negativamente y 
genera focos infecciosos para la salud de las 
personas y el ambiente. (OEFA, 2014, p.187).
Por el contrario, el estudio de Gutiérrez (2018), 
demuestra que la gestión Integral de los RS 
domiciliarios permite mejorar significativa-
mente en un 44.9% la calidad ambiental 
urbana en el distrito de Piura. Asimismo, indica 
que la gestión debe ser circular, es decir que 
incluya en sus fases la recuperación y reciclaje 
(Gutiérrez, 2018). 
Los objetivos de la gestión integral de los RS, 
deben ser el control, recolección, procesa-
miento, utilización y eliminación eficiente de 
los RS de forma económica, rápida y 
congruente con la protección de la salud 
pública y del ecosistema. Por ello, el manejo 
de los RS debe comprender un sistema que 
abarque desde la generación hasta la 
adecuada disposición final, involucrando a los 
actores principales: la población y el gobierno 
local interactuando de manera eficiente dentro 
de la gestión integral de los RS domiciliarios. 
(Gutiérrez, 2018). En consecuencia, la 
propuesta de gestión y manejo de RS en el 
Municipio Distrital de Huacrachuco, arriba 
hacia un urbanismo sustentable, dado que 
promueve la gestión integrada de los RS 
domiciliarios como punto de partida para 
mejorar la calidad ambiental urbana de dicho 
distrito, para ello es preciso programas de 
gestión, capacitación, educación y concienti-
zación sumado a nuevas tecnologías limpias y 
técnicas que permitan hacer eficiente dicha 
gestión.
Finalmente, de acuerdo a las recomenda-
ciones establecidas, el estudio pone en 
evidencia la necesidad de que en el distrito de 
Huacrachuco, la gestión municipal de los RS 
se fortalezca y que traduzca en una organiza-
ción promotora de la participación de todos los 
niveles del sector público, las empresas y 
organizaciones privadas y la ciudadanía en 
general. Los asuntos sociales, económicos y 
ambientales vinculados a la gestión de RS 
involucran tanto a los gobiernos regionales 
como a los locales, al ser ellos las autoridades 
más cercanas a  la  pob lac ión  y  sus 
necesidades (OEFA, 2014, p.5).
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Resumen
La presente investigación tuvo el objetivo de demostrar que el fortalecimiento de competencias laborales, tiene 
efecto en la gestión de calidad de los servicios públicos en la sede del Gobierno Regional y Municipal de 
Huánuco, durante el 2018. El estudio fue de tipo cuasi experimental con diseño pre y post test, prospectivo y 
longitudinal. La muestra la conformaron 356 personas, entre funcionarios y servidores públicos que laboraban 
en el gobierno Regional y Municipalidad de Huánuco, seleccionados no probabilísticamente. Se aplicaron 
previo consentimiento informado un cuestionario de conocimiento y destrezas, previamente validadas y 
fiabilizados. Se realizó el análisis descriptivo y en el inferencial se utilizó la prueba de rangos de Wilcoxon. En los 
resultados se observó que antes de la intervención, 42.7%(152) de usuarios manifestaron estar muy 
insatisfechos y 4.5%(16) satisfechos en cuanto a los servicios públicos municipales y regionales; en tanto en el 
post test se evidenció una diferencia significativa, dado que se incrementó a 40.4%(144) quienes manifestaron 
estar satisfechos y disminuyó a un 1.1%(4) la insatisfacción. Se concluye que el fortalecimiento de 
competencias laborales, tiene efecto en la gestión de calidad de los servicios públicos del Gobierno Regional y 
Municipal de Huánuco (Z=-16.363 con un p < 0.05).
Palabras clave: calidad de servicios, gestión de la capacitación, mejora de la productividad laboral, gestión del 
cambio.
Abstract
The present investigation had the objective of demonstrating that the strengthening of labor competencies has 
an effect on the quality management of public services at the headquarters of the Regional and Municipal 
Government of Huánuco, during 2018. The study was of a quasi-experimental type with design Pre and post test, 
prospective and longitudinal. The sample was made up of 356 people, among officials and public servants who 
worked in the Regional Government and Municipality of Huánuco, not selected probabilistically. A previously 
validated and reliable knowledge and skills questionnaire, was applied with prior informed consent. The 
descriptive analysis was performed and the Wilcoxon range test was used in the inferential. In the results it was 
observed that before the intervention, 42.7% (152) of users said they were very dissatisfied and 4.5% (16) 
satisfied with regard to municipal and regional public services; while the post test showed a significant difference, 
since it increased to 40.4% (144) who said they were satisfied and decreased to 1.1% (4) dissatisfaction. It is 
concluded that the strengthening of labor competencies has an effect on the quality management of public 
services of the Regional and Municipal Government of Huánuco (Z = -16,363 with a p <0.05).
Keywords: quality of services, training management, improvement of labor productivity, change management.
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